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平城京周辺図 Map of the Nara CapitaI Site
















藤原京周辺四 Map ofthe Fu"wara CapitaI Site
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飛 鳥 時 代 Asuka Period
関 連 人 物 (生没年) Historic memorial(year of birth/death)
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